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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA" 
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. El rescate de la República - oos iriiiefos p toleraii liao liofesailo en los caletas 
lector: no te acuerdes de si eres 
hombre de derechas o de izquierda; 
acuérdate sólo de España y consi-
derando, la política como español, 
objetivamente, a título de especta-
dor, según rexa el primer epígrafe 
de estas consideraciones, vamos a 
parar los dos mientes en lo que pue-
de ser eso de «rescatar la 'Repúbli-
ca» que ahora eleVan a la categoría 
de dogma programático las llama-
das izquierdas republicanas, al pre-
sente muy atareadas en una labor 
de fusión, 
¿Cómo vino la República? ¿Quién 
la trajo? Unamuno"ha reiterado mu-
chas veces:—La República no la tra-
jimos nosotros; es ella la que nos 
trajo, Gran verdad; porque esas iz-
quierdas, más o menos revoluciona-
rios, podrían aspirar al dominio de 
la República, a esclavizar el régimen 
en sus manos, a considerarla como 
pago de esfuerzos realizados y ries-
gos corridos, si el movimiento de 
Jaca hubiese sido el implantador de 
la República. No lo fué. y en el 12 
de Abril ni estuvieron sólos ni fue-
ron los más. 
La República fué un producto de 
muchas cosas, y no hace falta aden-
trarse gran trecho en el campo de la 
Filosofía de la Historia para com-
prender que lo fuera. Un régimen 
secular necesita ser batido por va-
rios vientos para venirse abajo. La 
Dictadura alejó a muchos monár-
quicos de la monarquía, debilitó a 
todos ante los ojos del pueblo, y 
casi todos por acción o por omisión, 
contribuyeron a la derrota del viejo 
régimen el 12 de Abril. Más partici-
pación que las izquierdas revolu-
cionarias pueden atribuirse bastan-
tes exministros de la monarquía, y 
desde luego el grupo de constitucio-
nales. ¿Hicieron bien? ¿Hicieron 
mal? Ni es mi ánimo el hacerlo aho, 
ra, ni elegiría para hacerlo las pági-
nas de un diario. Consigno única-
mente que así pasó, y agrego que 
aquellos espectáculos que se nos re-
firieron de servidores directos de las 
instituciones, de sacerdotes y mili-
tares que votaban con la cadidatura 
de conjunción republicano-socialis-
ta, el significado que tenían era el 
de creer que la República sería bur-
guesa y conservadora; y no debieron 
Pensar cosa contraria los directores ! 
e' movimiento cuando la presiden- i 
cia del Gobierno y el Ministerio de 
a Gobernación se pusieron en las 
manos de las dos personas de matiz 
"tés acentuadamente conservador 
de entre todas las que constituían 
Comité revolucionario. 
Esa fué la implantación de la Re-
Puollca en España, como si obede-
tC1ese al eco de las palabras de Cas-
ar. quien después de su experien-
cia aseguraba que la forma de go-
bierno republicana en España sólo 
Podía arraigarse siendo conservado ra. 
Lo que pasó después está en la 
jaemoria de todos. Desplazamiento 
eI Gobierno primero de los señó-
os Alcalá Zamora y Maura; luego 
señor Lerroux, y acentuación de 
dci«ierdismo hasta llegar al pacto 
e tontón que matizó de izquier-
smo locializante toda la etapa de 
^obiern.. Se había combatido a la 
^ctadura del general Primo de Ri-
ter HQUE Casi siemPre uncarác-
r Oe patriarodidad y se ejerció de 
el OH0 ^ dlcthdura1 animada por 
ch* y atroPell^ora de los cere-
ros individuales; s e U h i a censira-
n velo con que en varias ocaáo-
se cubrió la juricidad.y ahtra 
la juridicidad era enterrada en un 
sótano ignorado, con velo y tod©, y 
no contentos con esto atacaron 
aquellos gobernantes a la vez los 
j dos sentimientos fundamentales: el 
Madrid.-Hace días «El Socialis-
ta» venía refiriéndose a unos suce-
sos ocurridos en el arsenal de Car-
tagena. 
Informes de lo ocurrido recibidos 
religioso y el de la propiedad. Des-; en el día de hoy quitan importancia 
de la cabecera del banco azul o i<-»o VIÓ^VI^O «i'i^ tAw A -•«Í«Í*/%V«'¿ se 
pronunció alegremente aquella fra-
se: «España ha dejado de ser católi-
ca» y los templos se llenan más que 
nunca, y las procesiones despiertan 
la fe y el entusiasmo que siempre, y 
los oradores sagrados recorren ciu-
dades y pueblos entre respetos y 
admiradores, y cuando el Estado ol-
vidándose de los sentimientos de 
humanidad, tradición, arte e inclu-
so elegancia espiritual se desentien-
de del culto y clero, los españoles 
subvenimos a esas necesidades. 
En orden a la propiedad se hace 
una Constitución con preceptos so-
cializantes que no autoriza el sen-
tir de los españoles ni se acomoda 
a nuestra economia, de gran pobre-
za industrial; se lleva a cabo una re-
forma agraria que se distingue por 
su perturbación y por la indiscipli-
na que siembra y la desvalorízación 
que produce; se decretan confisca-
ciones; se hace alarde de ingerencias 
estatales en las principales empre-
sas semi-públicas como base de una 
estatifioación, que nadie preparó, 
pero que todos tienen a flor de la-
bios para amenazar... 
¿Qué había de suceder? Una gran 
masa de opinión nacional sintió el 
apremio de cambiar tal estado de 
cosas, y se exteriorizó en los comi-
cios. Las elecciones que se Uamaron 
de los burgos podridos; las de voca-
les para el Tribunal de Garantías; y 
últimamente las del 19 de Noviem-
bre de 1933. fueron una demostra-
ción de lo que quiere España, y hay 
derecho a pensar que sigue querien-
do lo mismo cuando las izquierdas 
revolucionarias se exasperan al sólo 
anuncio de unas posibles eleccio-
nes... 
El espíritu del 12 de Abril es, por 
lo tanto, innegable que 'lo represen-
tan mejor los radicales y agrarios, 
que ocupan el Poder, que esas iz-
quierdas, desahuciadas por el país 
precisamente por haber hecho trai-
ción a lo que el 12 de Abril se votó. 
Y ante esta verdad tan evidente y 
notoria nos preguntamos muchos: 
¿qué es eso de rescatar la Repúbli-
ca? Precisamente quien hizo necesa-
rio el rescate fué el señor Azaña, 
entregado a una dictadura sociali-
zante y anticatólica, cuando la Re-
pública la habían traído fuerzas bur-
guesas y católicas, que se pusieron 
en actividad política contra la dicta-
dura. Si esas izquierdas revolucio-
narias nos hablan de rescatar la Re-
pública en el sentido puro de la 
palabra, o sea, recobrar lo que pasó 
a otras manos, lo comprenderemos, 
porque todo partido político tiene 
ansias de dominación; pero si se 
emplea el verbo rescatar para que 
se transparente a los ojos del vulgo 
una acepción jurídica de recobrar lo 
que pertenece legítimamente, y sin 
otros títulos ha arrebatado, no es 
posible consentirlo sin protesta. Por 
que los rescatadores de hoy son los 
que fueron traídos por la República, 
según la frase de Unamuno, y des-
pués la cogieron en sus manos con 
sorpresa, la retuvieron por el terror, 
y fueron repudiados por la voluntad 
nacional en elecciones presididas 
precisamente por uno de sus resca-
tadores. 
Mariano Marfil 
a los hechos si bien como síntoma 
no dejan de tenerla. 
Lo sucedido es lo siguiente: 
Algunos elementos exaltados se 
proponían apoderarse de los jefes, 
ocupar los polvorines e izar bande-
ra roja. 
Han sido detenidos unos veinte 
individuos complicados en el com-
plot. 
Dos marineros que se hallaban 
comprometidos desertaron y des-
aparecieron de Cartagena, 
Más tarde han sido detenidos en 
Cataluña. 
Ambos han ingresado en los ca-
labozos a disposición de las autori-
dades de Marina. 
Se les ocupó la documentación 
del proyectado golpe de audacia. 
Este debía llevarse a cabo el día 
15 del actual. 
FRANCO CONFEREN-
: CIA CON HIDALGO : 
Madrid.—El general Franco con-
ferenció hoy durante una hora con 
el ministro de la Guerra, señor Hí ' 
dalgo, 
Al salir Franco dijo que solamen-
te habían hablado de temas milita-
res referentes a las Baleares. 
Anunció que se propone marchar 
en breve a Asturias, donde pasará 
unos días. 
OPINIONES 
bntra elcíneinm 
Contra el cine inmoral... Casi se-
ría mejor decir contra el cine... 
¿Dónde está el cine moral y acepta-
ble, por punto general? 
Tan grave ha llegado—un poco 
tarde—a parecer el daño de la pelí-
cula disolvente, que ha comenzado, 
con algunas mayores probabilidades 
de éxito y en las alturas una campa-
ña ruidosa contra el espectáculo ci-
nematográfico digno de reproba-
ción. Y ha llegado al trance de que 
se oigan palabras augustas específi-
camente destinadas a señalar los 
males del film dañino, a condenar la 
infame codicia de empresas sin es-
crúpulos morales y a marcar sus 
orientaciones. ¿Cuál? Permítasenos 
recordar aquí modestas líneas del 
que firma sobre esta materia: no 
hay que pensar—decíamos poco 
más o menos-en un éxito feliz de 
la campaña, aun con tales auspicios 
emprendida, mientras haya una 
Prensa venal, qt.e a cambio de dere-
chos de publicidad crecidos y segu-
ros, siga dando aire a una mercan-
cía tenida por venenosa aun por 
aquellos que disimulan un parecer 
con efugios y evasivas, hablando de 
planos, ángulos, aciertos técnicos o 
perfección de orden formal, aludien-
do, por ejemplo, a las indecencias 
de acción con formulitas como «las 
consabidas efusiones amorosas», y 
a las pornografías groseras, hablan-
do de «acostumbrados pasos de re-
vista y exhibiciones plásticas». Ahí, 
ahí está la clave del problema. Mien-
tras esa Prensa-la profesional y la 
diaria—encuentre natural que en un 
mismo programa esté la Vida de 
Cristo y un desfile de maniquíes en 
cueros. 
Mientras «tenga» importancia la 
crónica escandalosa del rigodón de 
divorcios de la gentuza—salga el que 
pueda—que está volviendo loca a la 
humanidad. Mientras... 
Pero ¿a qué seguir? Es la propia 
voz egregia del Pontífice, la que, 
frente a una representación de la 
Federación Internacional de la Pren-
sa cinematográfica, acaba de pre-
guntar: «¿Sería el cinematógrafo lo 
que es, y causaría los males que 
causa si la Prensa no lo mantuviese 
y alentara, en vez de oponerse re-
sueltamente contra tanta inmorali-
dad?» Esta cuestión, agrega la auto-
rizada referencia de esta alocución 
del Papa—esta cuestión es gravísi-
ma, porque, en efecto, no se trata 
de un nuevo interés religioso; se tra-
ta de agresiones permanentes con-
tra la moral cristiana, o simplemen-
te, contra la moral natural», 
Y recalcaba Su Santidad: ¿Sería 
tan dañoso el cinematógrafo, tan 
moralmente depravado, si la Prensa 
cerrase definitivamente contra los 
films inmorales? 
Y, por fin, aludiendo el Padre de 
las almas a la campaña que en los 
actuales momentos se organiza, aña-
de—no se olvide que hablando a re-
presentantes de la Prensa del cine — 
«la Federación recibiría un grande 
honor si se decide sin vacilar ni tar-
dar más, a tomar en sus manos la 
Prensa para ponerla al servicio de 
esta santa Cruzada contra el cine 
inmoral». Que es como decir que 
sin eso poco podrá hacerse. 
La Prensa es... la Prensa; pero, 
además, es el tornavoz, expléndida-
mente remunerado de la industria 
sin entrañas, sin moral y sin patria, 
que es la industria del cine... indus-
trial. 
Veamos, pues, cómo reacciona, 
Víctor Espinós 
Luis Alonso F nandez 
a n c o 
B O G A D O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, 1-3.°.—TERUEL 
A través de España 
S a l a m a n c a - A v i l a - M a d r i d 
Ya abandonamos Asturias. Entra-
mos en el antiguo reino de León. 
La capital, León, creo haberla des' 
crito. Quedamos en Salamanca, 
Nuestra primera visita en esta ciu-
dad fué la Catedral Nueva: hermoso 
edificio del siglo XVI al XVÍI, Fa-
chadas y portadas ricamente ador-
nadas. El interior es majestuoso: 
tiene aspecto de lo que es, de una 
catedral de severas líneas, triste y 
alegre. Tiene altares risueños, alta-
res que invitan al recogimiento. Me-
nos unidad que la de León, pero no 
importa nada para que sea un mag-
nífico monumento. 
Me quedaron grabadas aquellas 
notas lejanas que a nuestra entrada 
lanzó melancólicamente el órgano y 
que nos intimaron a doblar la rodi-
lla en el alzar a Dios, para rendir 
culto al que es Rey de reyes. Señor 
de señores. 
Esperando hora para visitar la 
Universidad, vimos el palacio de 
Monterrey, la Casa de las Conchas, 
el Seminario, San Esteban, y al fin, 
la famosa Universidad, 
Allí vimos las distintas facultades, 
la capilla, el aula donde mismamen-
te explicó fray Luis de León, Aún 
parecióme oír aquellas palabras 
que después de su encierro por la 
Inquisición, brotaron de sus labios 
«Decíamos ayer...» cuando un audi-
torio curioso creyó que oiría todo 
un discurso de réplica a sus enemi-
gos. 
Por aquellos claustros, por aque-
llas... callejuelas mi fantasía forja-
ba ¡qué se yol de tipos estudiantiles 
de negra capa y sombrero, esperan-
do la cita de su mujer amada o el 
desafío del truhán pendenciero. Sa-
lamanca es ciudad antigua: ciudad 
antigua quizá la mejor conservada 
de España, Por todos los sitios se 
deja sentir la influencia de los Aus-
trias. La Salamanca de hoy es idén-
tica a la de hace muchas decenas de 
años. De la estancia de los romanos 
en la ciudad nos da idea un puente 
sobre el Tormes, el río a cuyas ori-
llas el poeta hizo que naciera un la-
zarillo que se ha hecho célebre en la 
historia de nuestra literatura. 
Emprendemos el camino de Ma-
drid por la carretera de La Coruña: 
dejamos León para entrar en Casti-
lla, Asi cruzamos Chocherrero, Min-
gorría, Alamedilla y divisamos Avi-
la, i Avila! La «ciudad fuerte y beli-
cosa como lo muestra bien esta es-
critura—crisol de caridad y de fe 
pura,—de reyes madre y sangre ge-
nerosa,—No solamente en ti ciudad 
ha habido—varones valerosos que 
en tu suelo-han hecho eternizar tu 
fama y nombre—sino mujeres fuer-
tes, que han podido—imitando a 
Judit con santo celo—hacer que en 
el mundo su valor asombre». Desde 
lo alto de una montaña la vemos; 
parece un nido cuyas paredes son 
las murallas y cuyo interior lo for-
man las iglesias, la Catedral, los pa-
lacios. ¡Avila! La ciudad que dió la 
santa más sabia y la sabia más san-
ta. La ciudad que dió los místicos 
más excelentes que literatura alguna 
pudo imaginar: Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz. La siete veces mora 
y otras tantas cristiana ciudad. La 
que defendió una mujer, doña Jime-
na Blazquez, e inmortalizó una 
santa, Santa Teresa. 
Visitamos la Catedral, la iglesia 
de San Vicente, que tiene una le-
yenda muy bonita. Por el palacio 
de Peñapuente subimos a las alme-
nas de la muralla. Esta se conserva 
intacta. Quizá sea la mejor cons-
trucción militar de Europa durante 
la Edad Media. La muralla misma 
donde el P. Ariz contemplándola 
compuso aquellos versos llenos de 
admiración y entusiasmo: «Miro tus 
muros dichoso, —que te rodea y co-
rona:-pues de tantos victoriosos 
merece (en triunfo glorioso)—cada 
almena una corona». 
La iglesia de «La Santa», donde ve 
neramos un dedo de la misma, una 
zapatilla, el rosario, una disciplina, 
el Cristo que le acompañaba en sus 
correrías y fundaciones, la alcoba 
de su nacimiento, el jardín de su 
palacio que es donde está edificada 
la iglesia y convento. 
Avila es una ciudad mística: pare-
ce que huele a cera, a incienso; da 
la sensación de encontrar por do-
quier la sombra de la gran reforma-
dora del Carmelo, «la primera mu-
jer en la tierra y la segunda en el 
cielo». 
Sus murallas yo no sé qué tienen: 
encantado con ellas estaba cuando 
el guía se me acercó, me cogió de 
un brazo y me dijo: «¿Le gustan, 
señorito? ¿Le gustan? Mire bien: — 
y me recalcó las palabras—: las mu-
rallas, el secreto de las murallas no 
puede verlo usted, decía: en la no-
che sí. Pruebe a darles la vuelta én 
noche de luna,., y al lado de su 
amante,,, ¡Así es como verá qué 
son las murallas de Avila». Y quedó 
pensativo: lleno de tristeza. Debió 
«calar» mi temperamento el buen 
guía,.. 
Volviendo constantemente la ca-
beza (me hacía duelo abandonar 
Avila) seguimos el camino a Madrid' 
Villacastín, Aldeavieja, San Rafael 
y la sierra de Guadarrama plagada 
de coches, de madrileños que vinie-
ron a pasar el domingo al campo. 
Caravanas interminables de auto-
móviles, de excursionistas en todo 
el trayecto de Guadarrama-Madrid, 
Y entramos en la capital de España: 
en el centro donde dicen regir los 
destinos de nuestra patria.,. De no-
che es fantástico. 
Hoy nos hemos paseado por sus 
calles: hemos visitado por la maña-
na la Biblioteca Nacional, el Museo 
Arqueológico, siendo muy atendi-
dos. Por la tarde hemosjido al Es-
corial: ¡encantados! No quiero des-
cribir sencillamente porque no me 
creo capaz de decir nada de una 
maravilla tan grande: «rindo pluma» 
ante un coloso. Lo mismo digo de 
«La casita del Príncipe», Una ver-
dadera preciosidad: un palacio mag 
nífico,,, de arte y paciencia (¿no es 
lo mismo?). 
Estamos contentísimos por haber 
llegado a Madrid: a esto se une la 
presencia de una nutrida colonia 
turolense de amigas y amigos que 
al enterarse de nuestra llegada han 
pasado todo el tiempo en nuestra 
compañía, habiendo sido hoy para 
nosotros un verdadero «día turolen-
se» en Madrid. 
Mañana visitaremos algún museo 
y Toledo. 
Todos sin novedad. 
Madrid, 20-8-34. 
E, Clemente Pamplona 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Burgos, don Joaquín Rivera, 
acompañado de su distinguida se-
ñora. 
- De Valencia, en unión de su es-
posa, don José García. 
- De Calatayud, don Santiago Ba-
llester. 
- De Segorbe. don Pedro Hernán-
dez, 
Marcharon: 
A Barcelona, don José Casals. 
- A Segorbe, acompañado de su 
distinguida esposa, nuestro aprecia-
ble amigo don Ricardo Palacio. 
- A Almazora, don Joaquín Balles-
ter. 
- A Calatayud. don Federico Sar-
visé. 
- A Segorbe. don Ramón Albés. 
REGRESO DE EX-
rCURSIONISTAS = 
Hoy llegarán a esta capital, proce-
dentes de Madrid, los profesores y 
alumnos del Instituto de Teruel, que 
han realizado un feliz viaje de estu-
dio por varias capitales de España. 
Los excursionistas saldrán de Ma-
drid a las tres de la tarde, para lle-
gar a Teruel de ocho y media a nue-
ve de la noche. 
C LI I N H C A 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR VIÑUALES 
-exayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el HOTEL TURIA 
Sección religiosa 
LOS COMPATRO-
NOS DE TERUEL 
Mañana, en la iglesia del Conven-
to de padres franciscanos de esta 
ciudad, dará principio la novena en 
honor de los Santos Mártires, com-
patronos de Teruel. San Juan de Pe-
rusa y San Pedro de Saxoferrato. 
Por la mañana, a las ocho misa 
cantada. 
Y por la tarde, a las seis. «Corona 
franciscana», ejercicios de la novena 
y gozos de los Santos. 
A continuación se dará a besar la 
santa reliquia. 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana" visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor ingeniero jefe de esta Jefa-
tura de Obras públicas; señores al-
calde y secretario del Ayuntamiento 
de Monreal. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios. - Julio Catalán Mon-
dragón. de 28 años de edad, soltero, 
con Edelia Hernández Ortín, de 22, 
soltera. 
Defunciónes.-Juan Villalba Na-
varrete, de 59 años de edad, casado, 
a consecuencia de caquexia. —Ra-
món y Cajal, 35. 
Juan González Gracia, de 76, viu-
do; hemorragia cerebral.—San Ju-
lián, 39. 
María de la Cruz Paricio Sanz, de 
48, casada; caquexia. —Casa Benefi-
cencia. 
AYUNTAMIENTO 
Por si desea asistir alguna institu-
ción agrícola turolense, el Munici-
pio ha recibido un ejemplar del Re-
glamento del V Congreso Nacional 
de Riegos que ha de celebrarse del 
23 al 30 del próximo Septiembre en 
Valladolid. 
Con él quedará reanudada la bri-
llante tradición de los Congresos 
celebrados en Zaragoza, Valencia, 
Sevilla y Barcelona, examinándose 
importantes temas de gran transcen-
dencia para la economía nacional, 
el avance agrícola y el porvenir de 
España. 
Habrá una exposic'ón de maqui-
naria agrícola, productos de la tie-
rra y la ganadería, planes y proyec-
tos de riego, materiales y construc-
ciones relacionadas con las obras 
hidráulicas y el regadío, etc. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Benito Balado. 1.292'00 ptas. 
» Arsenio Sabino, 76'03. 
» Constantino Bartolo, 658,09. 
Señor administrador de Correos, 
S.OOO'OO 
Señor jefe Telégrafos. 758'16, 
De la vi y p r o v i n c i a l 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Bajo la Presidencia del alcalde-
presidente señor Sáez y asistiendo 
los concejales señores Maícas. Ba-
yona. Arredondo. Abril. Aguilar. 
Sánchez Marco y Bernad. anoche, 
segunda convocatoria, celebró 
la Corporación 
¡¡Carpinteros!! 
Se vende 
MAQUINA CEPILLADORA 
universal completa con herramienta 
35xl'60 tableros. A toda prueba. 
Informará Apartado 45.—Teruel. 
el sitio donde está enclavado el edi 
ficio. 
Dada cuenta del inventario gene-
ral de los efectos, moviliario y de-
más objetos oropiedad del Ayunta-
miento, la Presidencia hace cons-
tar el agradecimiento de la Corpo-
ración hacia el señor interventor 
por no ser competencia suya este 
trabajo, y propuso y fué acordado 
pase a la Comision'de'Materiales 
y Acopios!para'comprobarlo. 
Conocidosfllos^lpresupuestos de 
una fuente higiénica para su insta-
lación en la Glorieta, así como el 
coste de bancos, se acordó adqui-
rirlos y facultar a la JComisión de 
Fomento para señalar el sitio en que 
debe ser instalada, con toda urgen-
cia, la referida fuente. 
Quedó autorizado don Felipe 
Maícas Villarroya para realizar las 
obras que interesa. 
Como despacho extraordinario se 
acordó la rápida reconstrucción de 
treinta nichos en el Cementerio ya 
que están amenazando ruina. Se 
acordó realizar las obras por admi-
nistración y no habiendo más asun-
tos por tratar, se levantó la sesión. 
Pro plaza de Toros 
Lista de los señores que han sus-
crito cantidad para la plaza de To-
ros, 
Suma anterior 
Don Jesüs Murria 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
A U T O R S A ILOT^I 
J O S E m MOM1EMA 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri-
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
kendimien;o 
fantástico 
El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos.—Lubrificantes.—Cámaras.—«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
en 
sesión ordinaria 
municippl. % 
Aprobó el acta de la anterior. 
Leído un telegrama del subsecre-
tario de Hacienda, comunicando 
haberse posesionado de dicho cargo 
y ofreciéndose incondicionalmente 
a este Municipio para cuanto sea 
necesario, se acordó darle las gra-
cias y felicitarle por el referido nom-
bramiento . 
Dada cuenta de una carta de la 
Alcaldía interesando el nombra-
miento de un concejal para formar 
parte como vocal nato en la Comi-
sión designada para construir la 
nueva plaza de Toros, fué designa-
do don Domingo Abril. 
Enterados de una comunicación 
del Ayuntamiento de Badajoz, so-
bre enviar una instancia al señor 
ministro de Trabajo interesando 
quede sin efecto la orden reciente-
mente dictada sobre incluir en acci-
dentes del trabajo a los empleados 
administrativos, la Presidencia pre-
gunra si pasa a Comisión. 
El señor Bayona entiende debe 
tomarse en consideración y elevarla 
a los Poderes públicos ya que bene-
ficia a las Corporaciones municipa-
les. 
El señor Sánchez Marco dice es-
tar conforme con la proposición del 
señorBayona ya que era justo adop-
tar este acuerdo, extrañándose de 
que en el reciente Congreso munici-
palísta de Gijón no se haya adopta-
do ningún acuerdo con referencia a 
este asunto que tanto beneficia a 
los Ayuntamientos. Cree debe diri-
girse a la Unión de Municipios de 
Madrid para aclarar e 1 referido 
acuerdo de Badajoz, no vaya a ser 
sólo este Ayuntamiento el que su-
plique en dicho sentido y ya que el 
mencionado organismo es el que 
debe hacerlo. 
El señor Bayona dice no recordar 
sí este asunto se trató en el referido 
Congreso de Gijón, pues como ca-
da uno formó parte de una ponen-
cia, resulta imposible asegurarlo. 
Propone hacer extensivo este acuer-
do a la Unión de Municipios y a 
todos los Ayuntamientos. 
Así se acuerda. 
Quedaron aprobados todos los 
documentos de pago. 
Visto un escrito de varios vecinos 
del barrio de San Julián, interesan-
do la instalación de cuatro luces 
para el alumbrado eléctrico, pasó a 
informe de Arquitectura, a fin de 
que diga cual es el presupuesto pre-BI Tr, 
ciso para ello. 0 -
De acuerdo con un oficio del se-
ñor director de la Banda municipal 
de música e informe de Goberna-
ción, se cubren accidentalmente la 
plaza de requinto con el músico 
Agustín García, que toca saxofón, y 
la de éste con Antonio Pérez, que 
tocaba el referido saxofón y cesó 
por dimisión voluntaría. 
Se autorizó a don Emilio Gómez 
para la venta de carbones en la calle 
de Santa María. 
De conformidad con una propues-
ta de Intervención e informe de Ha-
cienda, se acordó la contratación 
de un préstamo, con el Instituto 
Nacional de Previsión, para respon-
der a la construcción del edificio 
con destino a Escuela Normal del 
Magisterio, preguntando al Minis-
terio de Hacienda qué clase de re-
cargos existen. 
Fué aprobado el estado compa-
rativo de cuentas sobre la recauda-
ción habida en Arbitrios durante el 
pasado mes de Julio. 
Vista una instancia del regente de 
las Escuelas graduadas, sobre re-
formas y construcción de un cerra-
do en la fachada de las mismas, se 
acordó realizar las reformas pero 
dejar sin efecto el cerrado, ya que 
es elevado su presupuesto y además 
no existe peligro para los alumnos 
* Vicente Aboy 
» Pantaleón Rodríguez 
» Gregorio Vllatela 
* José Anduj * 
* Emlíio Fernández 
» José María Rivera 
» Carlos Elipe 
» Tomás Gómez 
» Severo de Gracia 
» Domingo Hinojosa 
* Juan P. Hinojosa 
» Manuel Bosch 
» Jesús Miguel 
» Francisco Trigo 
* Manuel Gómez Martín 
Viuda de León Gómez 
Don Gregorio Bayona 
Círculo de Obreros Católicos 
Don Pedro Antonio Andrés 
* Florencio López 
i Manuel Monge 
* Teodoro Fortea 
Doña Manuela Martín (viuda 
de Lucas) 
Don Luis Gasea 
» Rafael Aguilar 
» Nicolás Gómez 
» Narciso Bayo 
* Gregorio Montesinos 
Viuda de José Murria 
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105.000 Suma y sigue 
Se ruega a los señores 
hayan remitido el boletín 
cripción, lo hagan a la mayor breve 
dad. 
que no 
de sus-
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1 6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódica antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
O R T E S -
FUTBO L 
Hemos visitado el campo de 'de-
portes de nuestra ciudad y en él ad-
mirado las notables mejoras que se 
están llevando a cabo. 
Es constante el número de perso-
nas que por dichos tarrenos pasa y 
los elogios que dedican' a todos 
aquellos que tan desinteresadamen-
te están ayudando a los deportistas 
para que lo antes posible tengamos 
un campo de deportes. 
Los delegados de los Clubs Ma-
drid, Athlétic, Logroño, Valladolid. 
Rácing y Zaragoza, se reunieron 
anoche en la Federación castellana, 
para la constitución definitiva de 
su grupo. 
Quedó confeccionado el calenda-
rio de la competición con el asenti-
miento, también unánime, de los 
Clubs participantes. 
Es el siguiente: 
Septiembre 2: 
Nacional-Madrid. 
Rácing-Valladolid. 
Logroño-Zaragoza, 
Septiembre 9: 
Nacional-Athlétíc. 
Rácing-Madrid. 
Valladolid-Logroño. 
Septiembre 16: 
Valladolid-Madrid. 
Zaragoza-Nacional. 
Athlétic-Rácing. 
Septiembre 23: 
Nacional-Rácing. 
Logroño-Athlétic. 
Madrid-Zaragoza. 
Septiembre 30: 
Rácing-Zaragoza. 
Athlétic-Valladolid. 
Logroño-Madrid. 
Octubre 7: 
Athlétic-Madrid. 
Zaragoza-Valladolid. 
Logroño-Nacional. 
Octubre 12: 
^aragoza-Athlétic. 
Nacional-Valladolid. 
Logroño-Rácing. 
Los partidos dé la segunda vuelta, 
con los campos cambiados, empie-
zan el 14 del mismo mes de Octubre, 
De la provincia 
Maícas 
HORROROSA TORMENTA 
El honrado vecindario de est 
pueblo hállase justamente apenado 
al ver cómo una tormenta ha arra 
sado sus cosechas. 
Tan tremenda desgracia tuvo Iu. 
gar el pasado día 18, a lasVJieclseis 
horas. 
En la tormenta dominó el pedris-
co y éste arrasó por completo los 
campos de la Huerta, que se encon-
traban plantados de hortalizas. 
También sufrieron notorios daños 
los frutales y el viñedo. 
Las pérdidas calcúlanse en unas 
ochenta mil pesetas, 
Mosqueruelo 
ESTACION CLAUSURADA 
Por haber quedado suspenso de 
empleo y sueldo el encargado de la 
oficina de Telégrafos, ésta ha sido 
clausurada 
Mezquita de Jorque 
ROBO DE EXPLOSIVOS 
El capataz de las obras del ferro-
carril que se están realizando en el 
punto conocido Ipor ei nombre de 
Horcajo, sito en este término muni-
cipal, ha denunciado que desde el 
día 18 al 20 han robado del arcón 
en que se gurdaban, cuatro o cinco 
cartuchos de dinamita y cincuenfí 
o sesenta detonadores. 
Para realizar el hecho, rompieion 
el candado del referido arcón. 
Se busca a los autores del hurto, 
EL TIEMPO 
SE ADMITEN 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Desaparecido el régimen tormén' 
toso, la temperatura ha mejorado 
notablemente. Tanto, que la máxl-
de ayer alcanzó 31'8 grados sobre 
cero. 
También hubo conato de tormén-
i ' • 1 ' ta por la mañana pero después, a 
TT^nTTRT medida que el día avanzaba, aquella 
Ü Ò W U Ü L A ò quedó disipada y por ¡a noche lució 
una espléndida luna que hizo salif 
al vecindario a pasear por la zona 
del ensanche. 
IR A D I O ií^54 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXPOSIICIIOT^I Y V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincií» 
Grandes comisiones 
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l m \ DO 
g| Gobierno se presentare 
Cortes en Octubre 
l a s 
|ja crisis-dice berroux-puede surgir en cual-
quier momento 
pero ahora—aña<*c—no hay ningún motivo para plantearla 
La actitud de los catalanes de la Esq 
ante el problema vasco 
•ra 
Madrid.-E1 ministro de Haden- dida a un periodista en San Rafael 
da señor Marracó se mostró extra- por el señor Lerroux, éste ha mani-
fiadísioio de los rumores de crisis festado que la actual agitación poli' 
ue con insistencia continúan cir, tica es un hecho natural al acercarse 
culando en los centros y mentideros 
políticos. 
Dífo que el señor Gil Robles vie-
ne prestando al Gobierno la cola-
boración necesaria. 
Cuando llegue Octubre-añadió 
-ya veremos lo que pasa. 
Cree que el pleito catalán tendrá 
una solución armónica. 
Un periodista le preguntó: 
-¿Espera el Gobierno el acto 
anunciado por la Esquerra en apo-
yo de los vascos? 
-Ya veremos. El Gobierno espe-
ra conocerlesta semana el reglamen-
to para la aplicación de la Ley de 
Cultivos, 
Por lo que se refiere a los Ayun-
tamientos vascos, estos no tienen 
razón, pues nadie ha atentado con-
tra el concierto económico. 
Yo creo-terminó diciendo el se-
ñor Marracó—que todo lo que vie-
ne ocurriendo obedece a una cam-
paña contra el partido radical, 
DICE SALAZAR ALONSO 
Madrid.-El ministro de la Gober-
nación, señor Salazar Alonso, dijo 
boy a los periodistas que había vi-
sitado al señor Samper para entre-
garle un decreto regulando el uso 
délos autos oficíales. 
Confirmó que el señor Gil Robles 
le llamó por teléfono para despedir-
se de el antes de marcharse a Sevi-
lla. 
Calificó de totalmente infundados 
los rumores de crisis. 
Dijo que su visita a Lerroux fué 
una de tantas como le hace con fre-
cuencia, pues le considera como je-
íey como maestro, 
EL PRESUPUES-
Ig_DE GUERRA 
Madrid.-Hoy pasaron la tarde 
reunidos en la Fuenfría el jefe del 
gobierno señor Samper. el ministro 
„ la Guerra, señor Hidalgo y el de 
hacienda señor Marracó. 
Continuaron el estudio del presu-
PUf*to parcial del Ministerio de la 
ljuerra. 
H!!^TERVIU CON 
^ggOgLERRQUX 
^drid, —En una interviú conce-
la reapertura de las Cortes, 
Añadió que no es cierto que haya 
conferenciado con él el señor Gil 
Robles, 
Dijo que, por otra parte, la CEDA 
no ha hecho todavía ninguna mani-
festación oficial acerca de su su-
puesta actitud. 
La opinión de algunas personas 
de los partidos no siempre se refleja 
luego en los apoyos parlamenta-
rios. 
La crisis puede, desde luego, sur-
gir en cualquier momento, pero 
ahora no hay motivo para ello. 
El Gobierno-agregó don Alejan-
dro—tiene mi apoyo y mi confian-
za. 
Por lo que hace al partido radical 
no tiene que unirse ni que separar-
se y su único interés es servir a Es-
paña y a la República. 
DICE EL SEÑOR GIL ROBLES 
Madrid. —Comunican de Sevilla 
que el señor Gil Robles, después de 
asistir a un bautizo, conferenció 
con sus amigos políticos. 
Más tarde recibió a los periodis-
tas, a quienes dijo que el Gobierno 
es el que tiene que medir su respon-
sabilidad para decidir si debe pre-
sentarse a las Cortes o dimitir antes 
de que éstas reanuden sus tareas, 
según haya cumplido^o no los com-
promisos adquiridos antes de ce-
rrarse el Parlamento. 
Nosotros —añadió — nos reunire-
mos antes de la apertura de las Cor-
tes para decidir cuál ha de ser 
nuestra actitud. 
El Gobierno sabrá si puede salir 
airoso. 
Terminó diciendo que esta noche 
saldrá para Madrid, donde pasará 
unos días, marchando después al 
Norte para asistir a algunos actos 
de propaganda. 
DECLARACIONES DEL 
SUBSECRETARIO DE 
: GOBERNACION : 
Madrid, —El subsecretario del Mi-
nisterio de Gobernación que se en-
cuentra en Santander ha declarado 
que muchos radicales querrían que 
se produjera la crisis y se modifica-
ra el Gobierno para que lo presida 
fl MEJCR NCÍC CE ABONAR 
E R R A S 
C O N 
PIEDAD AMOMIMA AZAMOM 
p i i t r o R s o s o 
En Atenos y en la Hobanc 
san sendos movimíei 
Se ere 
Bill 
I lunes o 
huelga 
lence en 
neral 
iversivos 
Atenas.—Han sido detenidos los 
directores de un movimiento revo-
lucionario de carácter militar. . 
Los complicados en él se propo- j 
nían secuestrar al Gobierno y armar 
a la población civil. 
Entre los detenidos figuran 17 je-
fes del Ejército. 
EN CUBA 
Habana. —En el campamento de 
Colombia ha sido descubierto un 
complot tramado para derribar al 
coronel Batista y establecer la dic-
tadura. 
Varios militares han sido deteni-
dos y serán juzgados en juicio su-
marísimo. 
El jefe del movimiento, en Pinar 
del Río fué muerto a tiros por ofre-
cer resistencia a unos soldados que 
desde la Habana fueron para dete-
nerle, 
MANIFESTACION AN-
TIGUBERNAMENTAL 
Varsòvia,—A pesar de la prohibi-
ción expresa de las autoridades, el 
partido populisla intentó celebrar 
un mitin organizado por el diputa-
do señor Morgul, en Gusow (dístri 
to de Radow), 
Entre el público que intentaba 
penetrar en el local y la Polióía se 
drodujo un choque violento, a con-
secuencia del cual han resultado he-
ridos ocho paisanos y seriamente 
contusos varios policías. 
AUDAD ATRACO 
Los bandoleros sorprendieron al 
conductor y a los individuos que 
daban escolta al automóvil, y obli-
gándoles a permanecer quietos, se 
apoderaron del dinero que trans-
portaba el coche, dándose seguida-
mente a la fuga. 
Las autoridades han abierto in-
mediatamente una investigación, 
dándose órdenes a la policía para 
que proceda a la captura de los au-
daces bandoleros. 
Parece ser que en el atraco no ha 
resultado ninguna víctima, 
APRECIACIONES 
y que los incidentes se inicien el domingo a la 
llegada de los catalanes 
La Unión Naval de Levante ordena el cierre de todos 
sus talleres 
Fallece lo el diputado ai 
Ramos 
García 
ELOGIOSAS DEL 
Brooklyn (Nueva York). — Esta 
mañana, doce bandoleros, armados 
con fusiles ametralladoras han asal-
tado cerca de esta localidad un au-
tomóvil blindado que transportaba 
una cantidad de 427.000 dólares, 
pertenecientes a diversas entidades 
bancarias. 
PROFESORYANKI 
Berlín.—El profesor norteameri ) 
cano señor Venon Mackenzie, que , 
visitó el pasado domingo los loca-
les electorales de la capital, ha de-, 
clarado en el curso de una interviú: j 
«Confieso que ningún plebiscito 1 
podría hacerse más imparcialmente 
ni con mayores garantías contra los 
fraudes que el plebiscito alemán del 
día 19. Lo queme produjo profun-
da impresión fueron las ovaciones 
"entusiastas de los millares de ale-
manes congregados el domingo des-
de por la mañana hasta media no-
che, ante la cancillería del ¡Reich, 
que hicieron a Hitler. La muche-
dumbre dió muestras de una real 
veneración hacia el que ha demos, 
trado que es hoy día mucho más 
que un fefe de partido, mientras que 
en 1932 no se podía todavía distin-
guir sus cualidades de hombre de 
Estado. 
Hitler representa incontestable-
mente el porvenir de Alemania, Al 
exigir la plena igualdad de derechos 
lo mismo que en la cuestión del 
desarme, Alemania está perfecta-
mente en su derecho. Los demás 
pueblos fueron los primeros en vio-
lar el Tratado de Versalles, Sería 
un gran bien para la paz mundial 
que se reconociera la política ce 
desarme de Hitler». 
Vigo.-Ha fallecido el diputado a 
Cortes, perteneciente a la minoría 
agraria, Alfredo García Ramos. 
¿LA HUELGA GENE-
RAL EN BILBAO? 
Bilbao.-Se teme que el próximo 
lunes se declare en esta capital la 
huelga general. 
Dícese que el domingo se inicia-
rán los incidentes a la llegada de las 
personalidades catalanas. 
LOS GUARDIAS DE 
LA GENERALIDAD 
Barcelona.—Se ha autorizado a 
los guardias de la Generalidad para 
usar armas cuando vayan vestidos 
de paisano. 
UNA INDUSTRIA 
: QUE QUIEBRA : 
Valencia. — Terminado el plazo 
concedido para que se reintegraran 
al trabajo los obreros huelguistas 
de la Unión Naval de Levante y no 
habiéndolo hecho, la empresa ha 
clausurado todos sus talleres. 
No se han registrado incidentes. 
EL MINISTRO DE CO-
el señor Lerroux pero esto no es de 
esperar porque ea el propio señor 
Lerroux el que se opona a ello. 
Afirmó que el Gobiermo, por el 
contrario, se paesentará a las Cor-
tes el día primero de Octubre, 
ESTAFA DE IMPORTANCIA 
: AL BANCODE ESPAÑA ¡ 
Madrid.—Se 'ha descubierto una 
estafa de 1.200.000 pesetas al Banco 
de España. 
Sé cometió la estafa en la cuenta 
corriente de la señora de Villapa-
dierna y se llevó a efecto por medio 
de falsifícacionea de la firma de di-
cha señora. 
Lá estafa la ha cometido una per-
sona a la que busca la policía. 
DE UN SANGRIEN-
TO SUCESO 
Madrid.—La policía ha detenido 
a Clemente González, enfermero 
del Hospital Nacional complicado 
en el asesinato de un joven cuyo 
cadáver fué encontrado hace días 
en el Paseo de la Dirección con 
cuatro balazos en la nuca. 
DE MADRUGADA EN 
': : GOBERNACION • • 
Madrid.—Esta madrugada al reci-
bir el ministro de la Gobernación, 
señor Salazar Alonso a los perio-
distas les dijo que tenía interés en 
desmentir rotundamente una noti-
cia publicada esta mañana en Bar-
celona. 
Según esa noticia - a ñ a d i ó - el 
Gobierno, en el Consejo de minis-
tros celebrado el martes, acordó al-
go así como la destitución del señor 
Companys. 
La noticia es completamente in-
exacta. 
Hablando después de la celebra-
ción de actos públicos dijo que pa-
sada la fecha del primero de Agosto 
se ha venido autorizando la celebra-
ción de todos aquellos actos que no 
implicaban perturbación del orden 
público. 
Se refirió al problema vasco y di-
jo que espera que no llegará a cele-
brarse la asamblea convocada para 
el 26 del actual por los parlamenta-
rios. 
Anunció que en breve hará una 
visita a las Hurdes, donde se ha re-
lizado importante labor desde el 
advenimiento de la República. 
INTENTAN ROBAR EN 
: UNA SASTRERIA ¡ 
Madrid.—En una sastrería estable-
cida en la calle de Alcalá, penetra-
ron esta noche dos pistoleros con 
ánimo de forzar la caja registradora 
de ventas. 
Un guardia del establecimiento, 
llamado Luis Joven, les hizo frente 
armado de un tenedor. 
Los pistoleros huyeron persegui-
dos por el público. 
Fué detenido uno de ellos llama-
do Antonio Martínez, al que se le 
ocupó una pistola cargada y un car-
gador de repuesto. 
El otro huyó por la calle del Car-
men, logrando desaparecer. 
MUNICACIONES 
AMARAJE FORZOSO 
Barcelona. —Con motivo de las 
maniobras del aeródromo de Prat 
de Llobregat salieron tres aparatos 
con dirección a Sitges. 
El aparato tripulado por el sar-
gento José Cabré, sufrió una avería 
y tuvo que descender en el mar, 
donde quedó flotando. 
El piloto se salvó a nado. 
INCENDIO INTENCIONADO 
Zamora.—Llego el ministro de 
Comunicaciones, señor Cid. 
Hoy mismo ha regresado a Ma-
drid para asistir mañana, jueves, al 
Consejo de ministros que, bajo la 
presidencia del Jefe del Estado, se 
celebrará en La Granja. 
TORMENTA 
Avila.—Se ha desencadenado una 
tormenta en el pueblo de Narrido 
de San Leonardo. 
Las aguas arrastraron las mieses 
recolectadas propiedad de Adolfo 
Falán y Casto Hernández. 
Ambas cosechas se perdieron to-
talmente. El agua cortó además la 
carretera de Arévalo con la de Vi-
llacastín a Vigo. 
Igualmente quedó cortada parte 
de la línea férrea de Avila a Sala-
manca, pero la vía pudo ser repara-
da rápidamente. 
Ciudad Real. - Dicen de Minas del 
Horcajo que en un monte propiedad 
del Estado, en término de Fuenca-
liente, se declaró un violento incen-
dio por tres sitios al mismo tiempo, 
que se propagó a otro, propiedad 
de la Sociedad Minero-Metalúrgica 
de Peñarroya. 
Ardieron 50 hectáreas de monte 
bajo y gran número de pinos. 
Las pérdidas son muy cuantiosas. 
La Guardia civil practica pespul-
sas, pues tiene la evidencia de que 
el incendio ha sido intencionado. 
DESTRUCCION DE DOCE 
: CASAS POR UN RAYO : 
León.—En Valdemanzana se de-
claró una fuerte tormenta, durante 
la cual una chispa eléctrica prendió 
fuego a la casa del vecino Andrés 
Palacios. 
El incendio se propagó a once 
casas más y a otros edificios desti-
nados a cuadras. 
El fuego no pudo ser sofocado, 
quedando completamente destrui-
das trece casas y doce cuadras. 
Han quedado sin albergue nume-
rosas familias. 
En los trabajos de extinción resul-
taron dos heridos leves. 
Las pérdidas son considerables. 
UNA VENGANZA 
León,—En Fabero. el alcalde don 
Germán Remón, ordenó la deten-
ción de Emilio García y Plácido 
Llamas, por haberle amenazado y 
desobedecido. 
Por la noche se declaró un incen-
dio en el domicilio del juez munici-
pal, que es padre del alcalde, oyén-
dose una gran explosión. 
Parece que el incendio fué provo-
cado por los parientes de los dete-
nidos, como venganza. 
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Nombramientos de jueces municipales y fiscales, p 
suplentes, para los pueblos de nuestra pro 
pietarios y 
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(Conclusión) 
Camarena de la Sierra 
Juez, Martín Alcusa Ríos. 
Suplente, Eugenio Mínguez Este-
van. 
Fiscal, Cristóbal Mateo Marco. 
Suplente, Marcelino Mateo Mar-
co. 
El Campillo 
Juez, Pedro Vicente Soriano. 
Suplente, Juan Martín Soriano. 
Fiscal, Sebastián Martín Soria-
no. 
Suplente, José Martínez Gómez. 
Cascante del Río 
Juez, Julio Gómez Villanueva. 
Suplente, En r 1 q ue Belmonte 
Guillén. 
Fiscal, Ramón Martín Díaz. 
Suplente, Florencio Jimeno Jl-
meno. 
Castralvo 
Juez, Elíseo Jiménez Galve. 
Suplente, Joaquín Giménez Gar-
cía. 
Fiscal, Florencio Blasco Coneje-
ro (1.°). 
Suplente, Florencio Blasco Co-
nejero (2.°). 
Caudé 
Juez, Pedro Remón Miguel, 
Suplente, Florencio Remón Gon-
zalvo. 
Fiscal, Joaquín Remón Remón. 
Suplente, Esteban ^Miedes Mie-
des. 
Cedrillas 
Juez, Adolfo Dolz Castellar Si-
món. 
Suplente, Ignacio Martín Edo. 
Fiscal, Ricardo Conejos Blesa. 
Suplente, Ramón Sánchez Fus 
ter. 
Celadas 
Juez, Eulogio Clemente Fuertes. 
Suplente, Saturnino Gómez Ju-
lián. 
Fiscal, Juan F. Ferrer Guillén. 
Suplente, Pascual Fuertes Gó-
mez. 
Concud 
Juez, Constantino Muñoz Mu-
ñoz. 
Suplente, Manuel Muñoz Este-
van, 
Fiscal, Alejandro H e r n á n d e z 
Bronchud, 
Suplente, Casimiro Muñoz Este-
van. 
Corbalán 
Juez, Florencio Argente Dolz. 
Suplente, José Pío Báguena. 
Fiscal, Miguel Guillén Lozano. 
Suplente, Angel García Gonzá-
lez. 
Cubla 
Juez, José Jiménez Cortés. 
Suplente, Antonio Tomás Ale-
gre. 
Fiscal, Lamberto Alcusa Jimé-
nez. 
Suplente, Francisco Jiménez To-
más. 
Cuevas Labradas 
Juez, Martín Conejos Ros. 
Suplente, Segundo Marquès Vi-
llamón. 
Fiscal, Juan Alonso García, 
Suplente, Blas Ibáñez Ibáñez. 
Escorihuela 
Juez, Domingo Villalba Mateo. 
Suplente, Urbano Torán Ferrer, 
Fiscal, Rafael Ferrer Benedicto. I 
Suplente. Felipe Alegre Rodrí-; 
guez. 
Escriche 
Juez, Victoriano Fuertes García. 
Suplente, Manuel Benedicto He-
rrero. 
Fiscal, Francisco Barea Villa-
món. 
Suplente, Benito|Catalán Corell. 
Libros 
Juez. José Soriano Alegre. 
Suplente. Tomás Miguel Díaz. 
Fiscal. Casiano Alegre Salvador. 
Suplente, Roque Martínez Gil. 
Orríos 
Juez, Santiago Pérez Escuder. 
Suplente, Francisco Fortea Fe-
rrer. 
Fiscal, Casimiro Ardid Vicente. 
Suplente. Julián Gómez Ibáñez. 
Peralejos 
Juez, Victorio Hernández Utri-
11a s. 
Suplente, Tomás Abril Gonzal-
vo. 
Fiscal, Eugenio Martín Romeo. 
Suplente, José Clemente Her-
nández . 
Perales de Alfambra 
Juez, Joaquín Simón Calvo. 
Suplente, Saturnino Marzo Ale-
gre. 
Fiscal. Joaquín Andrés Martín. 
Suplente, Vicente Marco Gómez. 
El Pobo 
Juez, Dámaso Zaera Herrera. 
Suplente, Pascual Vicente Gar-
cía. 
Fiscal, Alfonso Gómez Tarín. 
Suplente. Enrique Nadal Torres. 
La Puebla de Valverde 
Juez, Julio Górriz Bolós. 
Suplente, Cesáreo Mengod Iz-
quierdo. 
Fiscal, Francisco V i 11 a r r o y a 
Monleón. 
Suplente, Timoteo Antón Gar-
zarán. 
Ríodeva 
Juez, José Morales Morales. 
Suplente, Miguel Lozano Soria-
no. 
Fiscal, Joaquín Pérez Domingo. 
Suplente, Pascual Marqués Pé-
rez, 
Rubiales 
Juez, Francisco Vicente Julián, 
Suplente, Victoriano Hernández 
Soriano, 
Fiscal, Juan J. Calomarde Soria-
no, 
Suplente, Hilarlo Pérez Tortaja-
da. 
Tortajada 
Juez, Andrés Alcaraz Guillén. 
Suplente, Ambrosio Olegaray 
León, 
Fiscal, Pablo Cebrián Romero. 
Suplente, Rogelio Casinos Láza-
ro, 
Tramacastiel 
Juez, Enrique Royo Guillén. 
Suplente, Manuel Miguel Vale-
ro. 
Fiscal, Manuel Mínguez Valero. 
Suplente, Joaquín Asensio Julián. 
Valacloche 
Juez, Gregorio Aján. 
Suplente, José Mateo, 
Fiscal, Prudencio Pascual. 
Suplente, Melchor Quílez. 
^ Valdecebro 
Juez, Leandro Herrero Gracia. 
Suplente, Elias Gracia Martín, 
Fiscal, Vicente Adoración Herre-
ro, 
Suplente, Juan Gómez Cervera. 
Villalba Alta 
Juez, Arnulfo Martín Fuertes, 
Suplente, Domingo Narbón Va-
lero. 
Fiscal, Joaquín López Fortea. 
Suplente, Cayetano Mateo Ma-
teo. 
Villalba Baja 
Juez, Juan Alegre Asensio, 
Suplente, Moisés Marco Martín. 
Fiscal, Apolinar Rodríguez Mar-
tín. 
Suplente, 
nández. 
Ignacio García Her-
No olvidéis que haciendo vuestras compras 'en CASA 
GALAN os ahorraréis muchas pesetas al cabo del 
año, por lser la que mejores precios tiene y la de artí-
culos de mejor calidad. 
LA UNICA casa en la provincia 'que importa los re-
cambios para FORD y CHEVROLET directamente de 
importantes fábricas norteamericanas. 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
Víllastar 
Juez, Tomás Espílez Martín. 
Suplente Marcelino Redolar Do-
bón. 
Fiscal, Abundio Vicente Mateo. 
Suplente, Miguel Espilez Martín, 
Vlllel 
Juez, Saturnino Martínez Her-
nández. 
Suplente, Emilio Asensio Mín-
guez. 
Fiscal, Francisco Alegre Cortés. 
Suplente, Antonio Navarro Fe-
rrán. 
PARTIDO JUDICIAL DE 
VALDERROBRES 
Arena de Lledó 
Juez, Matías Abás Valentí. 
Suplente, Juan F. Baquér Va 
llés. 
Fiscal, José M.a Bru Tiñena. 
Suplente, Félix Mulet Dordins. 
Beceite 
Juez, Antonio Estevan Gómez. 
Suplente, Antonio Barberán Tor-
ner. 
Fiscal, Miguel Benito Bueso, 
Suplente, José Boix Tejedor. 
Calacelte 
Juez, Ramón Fontcuberta Mem 
brado. 
Suplente; Domingo Farnos Bel 
Fiscal, Jesús Celma Puchol, 
Suplente, José Alcoberro Esteve 
La Cerollera 
Juez, NazarloMartín Mora, 
Suplente, Ramón Celma Gas-
cón, 
Fiscal, Ramón Mora Bayod. 
Suplente. Martín Grao Gil, 
Cretas j1, 
Juez, Bienvenido Omella Serra-
Fiscal, Eduardo Serrano R 
Suplente, Joaquín Mafia C^' 
Fornoles 
no. 
lia. 
Suplente, Manuel C-ílma Orne 
porque vende 
cada 3 4 minutos 
una máquina sale de la Fábrica Nacional 
HISPANO-OLIVETTI, S. A. 
Cada 3 4 minutos 
un cliente convencido 
comprueba la utilidad 
de esta su rápida y 
segura colaboradora. 
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Cada 3 4 minutos 
una nueva 
Hispano-Olivetti M. 40 
empieza por primera vez, 
bajo los ágiles dedos de 
una mecanógrafa, el traba-
jo que deberá realizar du-
rante muchos años. 
En Huesca: Avda. de la Libertad, 6.-En Zaragoza: Paseo de la Independencia, 30 
En Teruel: C, Muñoz Degrain, 28, 
no - C i r / i f ¡ 
Juez, Segismundo Vidal M 
Suplente, Angel Bel Sánch> 
Fiscal, Félix Guardia B a l 
Suplente, Justo Vidal Serrat 
La Fresneda 
Juez Isidro Portolés Abell. 
Suplente, Jesús GraoBera ; 
Fiscal, Emilio Gil Maled 
Suplente, Pablo Maled Gil 
Puentespalda 
Juez, Jaime Ferrer Sorolla 
Suplente, Salvador Aotollnpu 
F.scal Angel MeseguerFe^ 
Suplente, Miguel Dilla Cros 
Lledó 
Juez José T.BrenchatVaiU. 
^Suplente.BernardoBrenchatBa-
Fiscal. José M.aVíIlagrasa 
^Suplente, Manuel Subírat Abe. 
Monroyo 
Juez, Manuel Belsa Burriel 
Suplente, Francisco Saura Mora 
Fiscal, Rafael Conesa Andreu ' 
Suplente, Angel Meseguer Sanz, 
Peñarroya de Tastavins 
Juez, Juan A. Este Llorabatt. 
Suplente. Joaquín Este Sorolfe 
Fiscal, Domingo Gil Pallarès. 
Suplente, Antonio Graci 
La Portellada 
Juez. José Viiloro Arbiol. 
Suplente. Teodoro Esteve 
ro. 
Fiscal, Eduardo Celma M/coJau 
Suplente, Antonio Martín Mico 
lau, 
Ráfales 
Juez, Emilio Esteve Cuartilla. 
Suplente, José Ferrer Arbiol. 
Fiscal, Francisco Amela MOIDÍ 
rrat. 
Suplente, Jaime Serrat Vldai 
Torre de Arcas 
Juez, José Millán Pallarès. 
Suplenté, José Arrufat Segarra. 
Fiscal, Ramón Gargallo Bonet 
Suplente, Gabriel Boix Carcf 
Uer, 
Torre del Compte 
Juez,'José Bergós Bernardo. 
Suplente, Sabino Monserrat^  
Fiscal."José Piquer Valle. 
Suplente, Manuel Pina Ferre¿ 
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